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VESIKULKUNEUVOJEN VARUSTEET 
Merenkulkuhallitus on vesiliikenneasetuksen (124/1997) 1 §:n nojalla antanut 23.4.1997 
 päätöksen  vesikulkuneuvojen varusteista. Päätös koskee vesikulkuneuvojen pelastusliivej , 
kelluntapukineita ja pelastuspukuja sekä vesiskootterin ja vastaavan tyyppisen vesikulku
-neuvon varustusta. 
Päätös tulee voimaan 1.5.1997. 
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Dnro: 4/00/97 
Sisältöalue: 	 Vesikulkuneuvojen varusteet 
Säädösperusta: Vesiliikenneasetus (124/1997) 1 §  
Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivi henkilönsuojaimia 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 89/686/ETY 
Yhteispohjoismaiset turvallisuusvaatimukset veneilyliiveille  ja 
kelluntapukineille TSL  24-001  
Kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta 
merellä 1974 (SopS 11/1981) muutoksineen  
Kohderyhmät: 	Vesikulkuneuvojen käyttäjät 
Voimassaoloaika: 	1.5.1997 - toistaiseksi 
MERENKULKUHALLITUKSEN PÄÄTÖS 
VESIKULKUNEUVOJEN VARUSTEISTA 
Annettu Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 1997 
Merenkulkuhallitus on 7 päivänä helmikuuta 1997 annetun vesiliikenneasetuksen 
 (124/1997) 1 §:n  nojalla päättänyt: 
Vesiliikenneasetuksen (124/1997) 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainitulla merenkulku-
hallituksen päätöksen mukaisesti hyväksytyllä pelastusliivillä, kelluntapukineella  ja pelas-
tuspuvulla tarkoitetaan sellaista pelastusliiviä, kelluntapukinetta  ja pelastuspukua:  
1) jossa on neuvoston direktiivin 89/686/ETY mukainen CE-merkintä; 
2) johon on hyväksymisensä merkinnyt Suomen StandardisoimisliittolTavaraselosteliit
-to (TSL), merenkulkuhallitus,  Konsumentverket (Ruotsi), Dansk Varefakta Naevn (Tans a) 
 tai Varefakta  (Norja);  
3) jossa on SOLAS-yleissopimukseen liittyneen valtion merenkulkuviranomaisen 
hyväksymismerkintä; tai 
4) joka täyttää kansainvälisen moottoriveneliiton (Union Internationale Motonautique) 
kilpailukäyttöön tarkoitetuille pelastusliiveille  asettamat vaatimukset.  
2 
Vesiskootterissa ja vastaavan tyyppisessä vesikulkuneuvossa ei tarvitse olla vesi-
liikenneasetuksen 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainittua käsisammutinta.  
3 
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1997. 
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